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Saint-Paul-en-Jarez – Le souterrain
de captage d’eau dit « de l’École »
Prospection diachronique (2014)
Éric Clavier
1 Si le souterrain semble connu depuis les années 1982-1984, date de l’agrandissement est
de l’école,  il  a été redécouvert début 2014 lors de terrassement dans le cadre de la
construction  d’un  nouvel  agrandissement.  Les  travaux  successifs  ont
vraisemblablement  détruit  une  bonne  partie  de  la  cavité.  Néanmoins,  subsiste  une
galerie de 20 m de longueur présentant un plan caractéristique de ce type de structure
de captage d’eau. Depuis l’accès actuel (A) en pied de talus, une galerie quasi rectiligne
s’enfonce  sur  12 m de  longueur  (B).  Elle  se  divise  alors  en  deux  branches  (C  et  D)
formant ainsi un Y. La galerie C se prolonge sur 5 m et la galerie D sur 7,50m. Ces deux
galeries se terminent par un front de taille vertical. Le sol des galeries présentent une
pente régulière d’environ 1 % en direction de l’accès. Quelques aménagements (niches à
lumières, trou de mines, colonne engagée) complète l’ouvrage. L’ensemble de la cavité
présente des traces de pics et de pointerolles ayant servi à creuser et/ou finir les parois.
Ces traces sont relativement fines (5 à 10 mm) de large et de longueur variable (20-25
cm).  Notre  intervention  d’une  journée  a  consisté  à  établir  un  relevé  précis  du
souterrain (plans et coupes) et à réaliser un reportage photographique. Cette première
approche  a  permis  d’étudier  une  structure  souterraine,  appartenant  à  un  type
jusqu’alors peu étudié dans notre département ; ce type de structure a été davantage
étudié dans des zones arides ou semi-arides. Leur présence dans le département, onze
sites à ce jour, reste à expliquer au regard de l’utilisation que l’on pouvait faire de cette
eau :  usage  domestique,  pour  les  animaux,  pour  la  culture ?  Il  serait  intéressant
d’évaluer les quantités d’eau récoltées par ces structures et leur capacité saisonnière.
L’étude  est  également  à  approfondir  dans  la  comparaison  des  plans  et  des
caractéristiques architecturales de ces cavités. Enfin, un travail archivistique reste à
faire pour tenter de documenter ce type de structure souterraine.
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Fig. 1 – Plan d’ensemble du souterrain
DAO : É. Clavier (GRAL).
 
Fig. 2 – La galerie principale (B) vue depuis l’accès (A)
Cliché : É. Clavier (GRAL).
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Fig. 3 – Point de divergence des galeries – « la colonne engagée » (a4)
Cliché : É. Clavier (GRAL).
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